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GIVE TO THE MARCH OF DIMES \ 
SUFFOLK · JOURNAL 
'Beacon' On Schedule; 
~ AIL:n~b:
0
~ri ~tj~-~:,!!!d m 
11uln11: 3<'1.'0tding 10 phNIU!l'. ll 
eosTo N, M ASS. 
SU QUEEN WILL REIGN 
AT SENl6R CLASS DANCE 
111e ~uffolk "Qu•~·n ol 
-:i·~7~1;~~1;;,!~1>f: More Than 30 Degrees ~:;~,;~:··L~:·: ~ .. ~~~·~:> ... ~.1\'~ 
11<¥n made poulbl~ 1hro<>11:h t he ! To January_ Graduates I IMd Sh,.11<>n, h ..... ns nnnou~N'd 
~0"r:-~~ 1:i~~~~~~" h;:. Ind. Relations Clinics End, \ ~'~'.'..' 1'..·,,,;~t •··1,'.:::: 1~:.::,; . ..!'~ ::? ,~ .. ~~:.~:~71c":~:::;r h~1!: 
~:·:/ ::~~~ '"':,ih~ti: d p ·s ' 1~::·.\~;:.,, ~~·· ~;::!n::, .. ~~~.~:·;, ::1~::: ~~~c ~hehl=n .. :1!...~. 
Mac:0.amu--•. IMlr1..u: or Tf,d Atten ance roves uccess •. 1t,•.u·,1,, ... J,,-1•1•1t ,\ S"i"'"'""· m .. 11 .. ~, ol ,·otlnr, , fi na l de t•U• 
::::~:,;;~·t~;~:t~tif ii.'~7;~rE~::"::1I~?~.!~~::::~;:.~.~:·;~~:~FJf\z~;;.;;. 
To F,nd D,sc Cho1.ce 1orium ,•r< ··~•'<'1111,· .. ·:o.1un,n,· ftlld I f Adml11l•••• lh•n ll <',1M "'"""l• tlon. ,...hkh "'I~ 
r1r1r,1~,,~,~~~1:r: 
~~~/·;::~ t::'.''i~.";!t h:r..:i·~ ~-....:.:_id 1t;:1 :.:;~".':;:::" o'.: :~. ~=1:·~;·0:1~~~;:_'"'1 hlo mlk SU _>tLdents Attend ,1 ,:::;,),h~·~;" s~~r::i. 1~J::1~t 1:: 
"~·~:~~ o f 1h .. p0U 1, '" =: !:rk":t~~u.!i~:!~~7 1;.';. 110';!: .:';'1:~""'";\i!,';:1..."'::~~ Marketing Conference ~:~.~-•. /~~i'·\,,.."·~~111::"~1 .!:: 
s11mu bl1e ln!<'fN I !n group par· dani:tt 11 1h11C eoll<'rt<' iraduatn ol Suflolk 1111do•n1< and 1tu,tr Suffolk t.tn ... •rol!} "J• ""I""· •1111,• h~ rnr~lni: 1.. th,• ' 
uclpa1ton and Khoo! IWIC!Lon•. ofl<'n rontld<'r 1hemu,1''H " H,o ,m,••h• In thl'lr f'h""'" 11'old. lie <1•n1NI ,..h,'11 1t,11 ,.,11 .. 1;,• J IU ~1mu11>h~"' .,f lh<' l lutPl ShPI· 
\ lember1 o f the Stl>Oil'n l CouOOl J["oad"' tor ul.-. 11:ork. ~~"l ' ~·" ,ou, lrnh ""h" h~v,• d,•nu ~1-taUnni: 1n rn..rkN>MJI: tun wlch Chi' muti<" uf li:lnm . ~·.:1s~r:~J.:1s :if~~;:~:r?iE~:111 ~;::'.:;·~::::~::··::.: t::f~:,'.f:: 1I1~t\~~g. :i~~.:·::~~.:.:~t;,:·; .. ::· ~; 
~:>,:\ .. : 1: 1 s': ,::,no~~, ·:; ':.n~~. ~., ·~ .. ~:"':~u~,;·i:,;. ):"~:~~: .. : 1 1:" ,.1"~~~~"~:1· ~.~ 1~ :~:" ;;;:..i;~~:.;':::~;n: :.iukm - Dean Munce ,Made 
!:,~~>:~n·: ::".'."~e:.·~~ ;:~s,,. ':1;-"~; :~: 1:ff1~;!,,:~ =;~1:at",,.. no,.~·~·;.1i01h; 0(:.iiv': s~~~~f;.ni :-to~~h~;,,:;t"';';;;;::~ Honorary Member 
~~1:~/~1; 1:;;n,~·~~ :~!,.n": ;;;~~ o,:~:"::!'~ ~;!, ~~;1,/•· ..1';,"';h.,""::''~n~~ ~i";~"':~;;/::'_;;,n~:~i::i ~~! Publicity Club 
Bo,r;. Ul1'11men. r>r. L!f'hl"fman mn,.ludrd , ·•an t nn/nrnN• n .. an llul1t•n J Mun~ uf 
--- :.I r. Chambl'rlaln lmp,...u,,d tndlvl<lual !n hiuJ""U·"~IL i,., R Fonlh:.ni. l,,1,,1. '-•"' York ~uffolk 11nlvrr,tlly ,..~. ho-I 
Suffolk To Welcome 75 ~:°~,o.c:t'd•u~~~n=Jdo~~·~n i:;)'. :"1~11~~~ 1,:~h1 .. ~ h~.w:c~~ .. ~~ ~;! ~;::::;·~,:,~•l Indian., ..... ,,. ~~~o~~·;;. ':;:!1:); t;71n~i:1~~ 










~,: 1 'Gold In Hills' To Have Premiere February 15 Contest Winners • ~:1t<1:1 {h .. bfo ~:~,';(.,~~in .. ;~~ 
~nd •l'rn(',ner, Rqiflnr Don· E\~rylhlnlt" 1rom fal)('n an:h· u11! 110 .... m 1.-1, •• ,h,. vii, Named by Jr Cf ass .,.him 11 an organJ,..llon '1 f 
11d W. Good rkh annoonc.-.d )"l'I• I'S 10 IH'f'Umonla hu lo~ 111<' Lain Jfrom 1hr ci111. rh<' , up- $1~on 11 , .,. 111. :l-11 Sr 1•,,u l Ilona fldl' puhtlcily and J>Ublk-
l<'rda) 1-1pone~n1 of ''Cold In lh<' JortMlng u11 inf'ludf'• Jo.nnl' S 1, 1111,okllnl'. .,n,I lbnn)' l'f')11!1on, ""'" ~nd "-'Oml'n Dfoan 
)f r. Coodrk:h al-'!' notNI 1h 11 IUIJr" 10 F'ridl)" and SR!Urd,} , Tillhodo!'IU, i'Pri Tr~unstl'ln. l.ynrh. 'H \lllll' r SI l'd "' 1Urk•·1 . Munc,•, h,"<"at111<· uf h ,• <lf't'1, In 
lhP. nl1hl «11001 dlvLIIDn enroll• f"rb IS and 16. Thor· datH Ju,,..l!I' M<':r,,n,ky, !low I' !Uclr · Fl I "'•n· '.lint><'f'~ n l th,• J un t<' ll'II !n lhl' ,...,.,k 11 f thr duh 
men! hu 1hov,·n a A_ea.:ly h••·e defln!ll'l)" ~n If'! U TI IE ardS<}n, •nd J <I(' C<>r")" .or cla~, rontt'51 h~!<I ,.......n11)" ;,n ,I In 1•<>1'hr n·•iuton• !n ~..., 
a-""""1h O\'<'r the pa11 l h l'N" n lrhU! MaJterlull)' dl11!<.1NI by Ct;orr,. llrnh 1'"l'N' •"""111,•J "·a tcht'll, l'r;ol, ,... •• 1lnglNI out for 1h lt 
)~•n. F'Hlurinl Ann Salley II th<' KJr,,o·ln. 1h11 h!Ltr10u1 IHl'-)l'•k· MlkP. Kftrl'lt, P~llll'n! ol ,1,,. , 1i,,dal dl1llnet.on a1 1 lnl'('dnlf 
Fin a] e nn>ll('fntn n 111l"l'I WIii lovt'l.)' ln1e nue, Bob GO\IMhn u er promlRI a n <'n1en1lnln1 e - Jun.tor cln1. prO'tl'nl.-d I he o r th• dub at th,: IIM<'! Vrn, 
bl' known on or &boll ! f"<'b. 10. 1hr h n<IJQ~ rount ry hero, nl ~lt" for <'V<'r)'bod>' .,..:ro.t<'hM do..,.., J in. 9. , 
/ 
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THE SUFF OL K JOURNAL 
FAI\Or,ln-Cllk',t 
llotx,rt O, IM'nolt 
R!~h;:";i, il:~~=ri: H~:~;-o':~::!"u 
,\_.-,1.1 .. t:,111 .. , 
l tol>l'rt )hmah,,n 
SU F"f"OLK J~ 
f,--fh;J;; -Kettle li 
_,_..,, _: .. a::..::;,::.;::.:.:::;.;:;;.::,,::.. 
1 
INSIDE S. U. • ..,..,...,.,.gn LEWI S 
ClttULalltHl ) lan11i•• Ft"a lU.,. r ... llOf /'l 1our1., t:,Uwr l, , ,,, ,,.,../fl.111 l'{ut, ,t,•ad 
John M ,\rak'r••m Thonui• Collinil 1;,-,.1!d/'lh.111Jh1r ,r, n• I *'"'' ,.,u,•l><'d It pro -----------
' s, .. -, :-!f'f!,1=~:~\~'E'.'!~~rJl~·~.~:.;,"~~~t~" .. ~;·:~i; ;-:.:·-~, ,;;"':,:•;:;, ::'. :::i;::. ,,.,.~1~1111 .:•~ . .... ~:,,~·•,/~,1 l!h••1~~•·,~ll·:1'~';;:~::::, •;,' ,·' ;n 1.:~·, .. ~ 
t,·,.a10 .......-John u..,rn•u . J l...,llnl U,"'i"- J1>anlu, s...-
111
~, ,:,, ••-1 I k,~,,.. 1h.- ;,rot,lcra,; ll 1-,-~.~·111,1.,,1,· r-11•-.,l·l\r, ''"I' ,,._,,..,. ,.,11,1, ,-:1.,n .. ,.,,.,,.,,.,.., 
Sn>c1. I'• 'I') \l(.(:1>lrk ll~· 1 .. , .. 1• Tl}lni:' ;0 .,,notu,·\ .,h, , -,, •,•tU•" ~-,.,,, lt,•lp,,,.,I, ,n T,..,-k,•1->lhlul•Wla""J' 




1 -•1-~ .::·:· ';;;•:·::. ·~,~::;:;:.:.,:;; .. , .. ,..,.,, ··'" '""'"'""'"' 
J I'.• 
'.Ill.. ... ,.""Jl. .J~ 111 ';1~~: ,.,, l~UII wnh !Ill' 
1
,,.. .. 1. ,1u""'. •• "" lh,· n,.,n·h .,-•uu ,u,! 11,.11 "~'·"" llh l-ulTulk 
•. ---· ..... I ~R I ,,. •. -·· .-, ",I, •• 
," IK E'' 1'0 ,\t 'l'El 'T l'llE!'o lll E;\, t ' Y 
(.;,,ncr .. ! ih,i~hl I) fa,e11h<>"'l'f h"" (mall~ l,r,,1.,n 11,, 
,,.,.:,ml d, ... ·L'ln~I h1••\1't'i:<10111u,·n11\1:uw "n III IJ,- l',-;- .. 111 
unlll .-al\,,~I 1,,· th,· -"'"I"•' lo a•,um, lh'-' t n·,1d,·nl1,,I ,.,,..,. m.1k.-
'· It h,1~ 1;,ku1 :, 1,n1: tlnw r ,r th,• ,innunn;,11ou1 t.uc .c ,1,, . .,, ,_, d" ,.., 
\O""'ll w.,nh 1lw ":111 \\',. 11011· km,,.• 1h111 h,• "'II .11,·,1·' ,..., .. ~·n1• .. 1 
""•Jl<•ll,.lhiltl) "r Jn•n, ,t~ 
·~;~:· ;;,1~;',~~11'.~;;~~~~t1~r;;;.r::n,; ':.~t:i:i .. ".\',t:::~~-;::.1:::r . .:,,~, .• :;:.
1
\:, 
~;t~u~::1::'.',1:;\,;::1 u1f ~~::\:1 ~~'.::~"~'i ;;;:1 1~1:.~ \ ;~·i·1 :··;:'.~;~ '.~~;':~1.,:··11:i:::" 
ro,·I' t'hu l fur l . \\' ,• do nut hu•e lu tak,· ,·h,1110, """ IM,h, I l•·Ll•'\o' 111 
i,mb1tioni,1 . ..-·h1,·h i~ 1rulr ,oc,ml' ""rt of rd.,•f .. u, """"':h _, 
"~~~~:;~:;~~;; t~;:::,, ~ f"t.:,,:,.c·,~;;::o,,:,:::.,:i,':C::: 
l·"•'l'''f'<llill<' - ,f l"ni:u•h1IIII 
JC)tT ltSAI, JOTOttl,\1.-: ~~::· • •to,,· ';:::::::::,~1 1.:;1\:~'.~~~t: . .,, '" ' ~~-,- ,;;~ :.; :~.''"~::,:·.,':~:::',.','~,~: 
l'ht ~l•ni, r eh•~• nf 1h, I.a" l-chonl lu,• 1IIUH>Un,·•~I 11 \\11\ _ 11,,,,. ,~, ! - -~· , h••I, "' I\,,,'""' ol lh,· ' "'''"'' 111·1 ,lnn' I u , ,. 
t:~ "o~~ i~t::;::::,f~~:~~\:~:,:~l~~~ :,:l~~t~l~l ,;;:'.;,:~·::-; i','.'rr;;::~ I~·.,, ~:,h10, 1 \';'' ,;·,:·:.,:~. ·~·:• .. /:·,:: '.'.'.:::·~;7_:, ':'.. ':~:;·::•, .. t :,::;;,:,•:•~,, ·::;~'.:;~;1 
~il~iii11·1~Sf J2tz1;;i~~;~;5r~~ 
[!~i~~:2~:i:t!!?~.f ~;'.Jtil1!It{;jf{i 
:;;:;;;;;.~:~~:;;;~;::::~r;;;;;;':ii::.:::11:~t~~:::.;;;;~:t/;;~; ··· "'.;·;~.·::: ..... ··: ··:::·.:;.:~.::··~ .. : .. :::~.::· 
militar)' dud ~il'lt't' 1i7&. I) "'' 1-t!lnn EDITORIALS CONTINUED 
At t hl! .,nu of th~ !ir~t }"n r uml II lu, lf .,f tlw h ur•·• II KnN'n 'l), 
ronnict. military de111h11 In •11 U. S "'11n1 hmt rn .. tu-d I 011 1,. 1n..,.1,h !-a1•1narn 
000. nccurdinii- lu n c1J m1lBr1,11n, ~IUtl ) .,f 1<·11r :,ml 1rnfli1 1•.; l'rnt,1 sh~ll)f"n<·1·J h,w, 
f1 t111itie11 made l>>· ,rn i11<11ranrt 111'~ ,r1a1i .. :1 T h,• ,mt,,m.,l.,il, lv~·n ,n,tall,~I ~1:aln; II I) u11 10 
;t\ff,g:~:~i\::;~i:~i~:·l::;,;,:~; ':,;t!? .. '.:: :;'.. ··:~·:: :::~:~m >M~ ;:,)L:.::~!:}i:tr:f ;f :~i/ii\)\.:~;f ?:::~;:~·:::::]i: 
~,,rf~·i~ri;:~:;.;~;~::~~~::frtt~~~.?:•:r:~.:J!::1 {~:.'.}?it\t~~Jg ;:,;,;~\iii,~;i:/:;;::i;::::.i;:f:.~}.::':·\:::~:;';:;i;?,;,,:~;f: 
of ,rood f1uth. nor'" lht'r-t JL1~t1 f~111,.,n for lll'IIIIIIIJ.!' \\, ,.,u ,,,r 11,.,, ,.h.,.,... of ,. ... .,.p!Jna or w1mf_ i•w,·• 
;:;]~ir.~~1:J:~b;~.:~;.~::::.~;:1;t~: .. i:::t .. :,:.:,;:.:·:~.::::.. :::.'.{f1j\:f.:};g'/.\~~f(:\::::fI:;t:~}f:::\:t::fi:\ 
11 
few contro\'e rehil 110h1b whkh deM!rve µuhllc11tlon. If he Th• aDIWe 11 In n, fettr>ce u, 1 .. , \her,•, th ••, hu.1t·r~ ,,f u \' h.'lur, 1, r ,- 11,~,11, u),,I l~·~t uf ull the 
~~e~d~t!~d ~~~::~a':iy u
1
:t~b;i~n'!!-r:~ued t o publi11h hll' :~:i1:.1 "Q11Nrt o l -Htut1" ~~i~a~11k n1•;:;t:c!~:.::i:~·~:·•;~:!r\'.' GO> Tlwr,•furc, nmkc" : lute 
Appr4;ciation Night 









s u F" r o LI( J o u R NA L ........._ f PAGE TMREc 
INQUIRING REPORTER ,,: .. ::.:·: :·~.,;'",' '. '" .:" COLLEGE MEN c..,ital Pun ishment 
Fin,il f,;.:,cami1uu1un~ hnn: r,illt•tl 11ruuml UIIC<' 11~:un 11ml ,,,. ;, '" .. 1 " '" I. , ... , .... , GOING PLACES Theory Proffered 
~::.~l~~~~;;:~:~;/;t:~:;::~,~;~:~~~:~:.'::.:::.::.;·::::: ::t1:::fiiEi~:.·i;::::::: :}2!~1}2IJE;;fI;l~ ~f:~{}/:~;~ii\t;;·7-
.. ..... ffl ... O .. Jo1 t,,· n«t" ...... f\ .• 1 •• .,.,. - • 
u•rmu,,. 1uur kO<•"''l...i~,. and 
,:,,.do· II . ho,u•,n, a ..,,,ia!n 
amouni ot tlau "'"k "rlurn 
._..1,:nmrnh, 1111d on! t't't1ta1ion 
b: N"Qulrftl lhf'J>tol,.,,•Msh<luld 
t,,, • blf' IO , ... 11: .. 101· h1m ... u tw," 
fflUf'h )'IIU ck, kn<I"' •n<I ~f:1(11> 
t""" l<TUrdln,:1) I f~l ,11a, 100 
much ,.mplla1i~ •• pb.....t ur,on 
)ou, ,.,ork Ina ftnal w~n,u 11 
~h<>u ld t,,, I"'""• ml""r Jof'rttnl 
ltPLnl'Offlllllfi>(IOIOlhP"twk 
llurinathrf'nllrt.,.riw•1<'r 
l...,...1 81fr,., . i-:r. )bnac ....... nl 
I appro~ .. ol nna t ,•u ms. 
Ttl4' n •llMln 1ha1 I am for h l~ 
._,..,.,. 11 n .... ..-...11a1, .. ,, .... ,~,..... 
o l th• rnllr• .,-......,1,.,... ""·ork •nd 
lhe tlte u l lO t l<' lUnl( l1 ,o i rn• 
Uun l'i'Vll!-"·1 h<'l1' Ufl" n·l•ln lunll 
tt •he kno .. lrtkr t,r n~, ll<'qlllr...i 
Thr brain r•n l>t• • ,·rt) IU) In 
,,rumen! •t nmrJ •nd ,I nnal 
.. a•m1 m1kf'l1n-... r}· lurm<' 
10 PIii h lnlo•rtlon HI pro,,•r ffl) 
kn-wdllf' ol • rourM' I mu•• 
.. , . !lull I 11'unk l'IMI~ •"' OiN'n• 
,111. 
~T .... ia. Sr. AttUUnllnl: 
l •PP""<'•nddl,app,...·r 
o l 1he q l.lf'llkln to .ome u1r111 • 
but l l,tu,mott1.,...1rlblht'M'I! 
allv<' , 11W 1tuin 1M s-mn·. )!..,., 
studfflU 1tt In ..,noo1 10 1.1k1P 
•"'·1y with t~m a n Nunllon 
nna1 n•nu ckl no• ht'••· 1hl!< 
p0in10111ufuulam""'1C'f:rn 
ed. Whelh<"f )°" take 1hr ('nll t f' 
KmKll' r• ,,.o,k •nd .. .,., ... r h In 
1fln.1l <1rl'b1rlc\)IIUt.C-lll11onl' 
par101 t1.lll•n<.ota1ru, up1~ 
1lonof1 11t! tndh'ldu•l1,kn.,..ll'd1,•• 
or abUUy Son1<• fl"'Ol'le a n r>< 
pN:M thefflof'!Vl!I bf-1\<'t <,t&ll) 
1han IM ) ,an by .. rhlnJI I"''" 
hov.r raamlnatkm. oth<'~ l(N 
1rnted111,m•all11.i1<m.,.hk-h 
drmar.d!l thr pnpantl<i<I and 
conttft\ra.llonto,.rlwanA 1 .. IJ"r 
ln11'1nallhavrn<>Ul:f'd1h11•1 
rumlnaUon limf' • Mtt<'d , ..... 
('OfflnO\'f't 1Mciaa. ln "'" le.! · 
ln1p,roen.Suml'lookn.,.ptl"."-
ally bl.II)' .. Olll•fl N'l'tll 111 ~ 
J iUln11tJ.nto•~"'1llftllln1:1hr.lr 
1houchu or nylnr 10 ro1,1...., • 
blank mind ioacdon. On 1h<' s u, 
lue. one m1y do much tw11•r 
th&n •nothfr tn •tr•lnlni: ~ high 
m.-rk ; 1, don not 1,ro..,. 11,.1 he 
h.u mOf'f' knn .. lt'dllf' ol 1hc 
..-O UrM" I for l 11111 da..., i,.,nlci 
r-tlon. aut,ndanN· d~II) IWIIIII\ 
rMnU a nd ou1.11d, "'·or k \11<111ld 
~1uffklf'll1 tnnugh 10..c.'(" how 
ffl liCh.,..-ll •!lldM'>\krl(M'SlllnU! ·--loh.JIJ . Ko!ae'MI, ~r .Go•' I 
l bf\llP\i11J\ltflnal••r.\rY 
l al.....,..u,,e,1,e~L..J.w!':.lfi\.u-
~ wtW bPA' i, 9'~ . 
l~'e~,~~;·on~ 
WCKIES TASTE BEITER! 
ii 111kes fine 1obacco IO RIVt' you R bcltur •11UIIMlt 
C11t11 r,: lle. Al'MI LuC'ky Smke tll<'nm fine 1oh11a:o. 
But 111n k"' ;.o1iwthmg dM". IOO mpcm,r work · 
m i111! l111,:" Yo111tel rilw. l,11 ht . 1111l ll 51o,xl •!11sl11lll, 
1<1b11a:u m 1h11 LM:t1er-11mU,· c 11tmu11,· Tl,11(~ why 
l.u.:k1~.,. liaslu llt'lt t!I So. Ue 1111111'\ (i,, Lu~ k y! 
Get n c;11r1on today! 
1 ,·,~lo,..,o1,A.1L<><l,,JSt•ilt: 
11·,,-le*'""'~,t-'"·'" -c..,..u 1.UO••~ ......... , ...... , • .,. 
,.,..i P"\I on,._. .t••'" ~ 
G_,_,,,.'f•1Jur ~.,.,n .. ••••'" U..,...,,.,,, 
L.S./M FT-Ludy Strike 
Means Fine Tobac:c:o 
I'"' quill ,nalhl.U in cihool, 
p..,.d.,,,.."li l ....... ,1,ud 
~'r,j,,11 ..... \i,;,,ttl..olUl;i_ \,t\J.II. • 
11·,~· 1,.at11,u,u\ 
.,.,,..,,...i ...... 
t.a Salle coll•,. 
/ 
.- . ... :--·' 
• PAGE , ouR s u "a L K , a u A N A L "- ~ 
Seledive Service Head Large>< Coll,cuon S U RE\'11:\\ '~ 
Clarifies New Draft law Of Cowpc:r Lc:11c:r~ Qt!" ,·~,~~ ~:0 ,!;~:!~~ \\'tuth,· r 
"''" C"ml '4" "· ""'Owned By H.uuuy ;,., . ., "-· .,,,,,. '" ,.. "'"''' 0 UTSJD.E • U • 
:;.~ ,:u;~~::r:.;...~d•:;.rn ;·i:.:.~:·:;·::.1:~-~.~,·~;~:·•• t""' :··"t,.;:t ~::·.~~::·.·~:~ ·\;,''.7;n ••· 1, ~','.\t~; .:,::..:•,, :;•·:~:~.~L•;:·;~.1,1.~:;'.~ ,:~.,:: . .,:.:·:.:'.;'~.,;;·,:~,-u,., 
pn•sen lin£ rM' la<"U 10 hiJ 11> 111,1 H,...,..a...-h In \1 11 .,..,.,,. ''" ,.,, ., ,,...i. ,,~·huk..,,1,., ... r,~.., ,f ,1,,- 1~ ... 11,.,.1 ,,.,,•!,, ,·.,,.,, .. n, .. 1 , ._,,.,,,.,.1.-, 
f 1;;~~:'.it~{:~ ~f '.J/tif {r I\f i \1:i :":; 
, 1t,u~ hl'II 1<> ih,• 1-i lo- lli... rl,·• ,, '"'·· '" .._,., In, ml••n,• , 
., nil 
~-~!/'""'kh, !n ~ .. -~, ~n,t r;:~:~~,:r~:.::·;~:::, ~~:.·.:1:;~~: / ·:·!~ 
,u-r 
,·,. 11,, ,.,n ,. ,.,., ,,,,., '"' ...:.n, .,11, •,111111 ru \I .\,,,\\'I• 
It""' r,.,,,., .,,,.. ,.,.., r,·1-•11,,,~ 1 .. , , .,.. , ...... . ""' 
1~--,, •. .,,,,.,,h ,.,,i, on,-, •I ~~• 1• .. , ,1 ,,~1 \l.11u, 
!;'.:;:~ ~~:!':\',';;,:~~.::;· ;.,·,",''~.::. \.~ '", '::~~~·~::~.:,,~· .t~;:i~:.: 
~ \:.;:,~:;, :~..,;;,,','":,.;·.::.'.~,'.',',;·,,~'c'"' 11 w1-.. ,,, ..;,., .. ,·.,n··•·• 
' II -··· SUFFOlK CANTEEN l"" ,-~,-n, r,~,i, i.~111• 111.,. h;uul h) HI ,11~1,..,, .tn•I 111-.I 1<'1u,:,~·• 
.,,..,. •n~k,, mud """' i:,,u,n,, 
T h,, Jn,11a1n• 1:IW UJ• th,· .......... 
""''" 11r i<Ub, 111-•11 ..ru..i on ~n 
11n1trn>;11,•r•1•"''" ('t,t,l~'r. 1101 IIJ> , ., hi• 11,11.1 
-1~nd.1nl m~k,... ,,.·,•1,-mi,h., ltr 
I I' !lTi~:f~<f.??,f}~;:~,:~~? 
Boston Daylight 
- Alleys -
l!l,' nlT<1 - ·tk>l11o<tt, l l•r.l 
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flfl)lt:,) l ,\Ut: 
Mlf )uum,t-ourfood,trll n1h•r.o:ifn11l.lt'llus." 







L---"~,-- ,- _t • SU 1 F' 0 L II:. .JC UR N AL '-..,. \ l'IAOC F'IVC 
Exam For Career Men in th• ""'"'''<> 'h ct.Jn,r.,, ~rs. Bertha Sylv ia, · .. ,,:;;, '·"" · 1 '"'11'' Polit al Expert Holds 
\ .,1,I h l>l'ffl •"'- , •Hi<'• nl • ,t~· •• -, ,•;,0•~ • ,t •1•••!1hl) 
In Advertising Fiel~ ~"11111,1, 1rm1w·rom,n11 .. i. '""' SU. Phone Operator. ..1 •h· .... ,,,.,r 'Bull ession· With 
I p,l,nL h} ,p.•,:uh:Jh "' I"'"'""..,.. lid,,,. .~,.,,,n.'. '" Sulf,,11,., 
Woll Be Held Fe~:.i'.6 '"'"' ""'. """'' "' '"" .. , I Jovoa l lnfoomant "' ,, . .,, ,,,.,,.,, '" "• Gomnmenl ~tudents 
"'"""'"'""""i'" '"""" '""'""' '""'"'' J' '""'""""''"'" ' ,,, .......... , .. ,,· ... ,,, ,, .. ,,,vu,,,"""""'""' 
;c;..:-- -~°"4:..;;~~~.: ;;:..;;.,--,;-;~.;,;;.-.. -,,;_ . .;,i; 
!);~--~Pd~! 
COCM. - 1M ~ ol 111 qtw•rokts •.. bril- •r::m,,n alld frttdom lrocn •lbnliaa to io.. 
\ian1ly"'" '"'"'! "'allus:Muci11na •-..ys: c"'1moior,n, 
Vivltl Now hyel-1- s,,-11,. ,,. ""1111....i,a Now, ,_IM,, ••h•• <1,lo fur 111 pilllo<'nJCrs. 
::.::~:~·1:,~~: ·~:::;'~ '.°' .:;: ~nd ~;~;:{t~:,~7,~:t~,~~;~~~-~i~ 
mO\t "ondnflll ur1y uf ~Ion '" 11, llcld. ,,., ""'> fin,'"'"' r•iuJ ..-, /,,,.., Ste !htm nowt 
~;;:;,~.~·-:..~·;::: ~:.-~. 11:,;t~:;.°'i::; ............ ,i. ~ 
n,lor~ 111 a!! 0c l.uu ~dan nd coupe mNl<l• o,r.h ~ ... ""'...,.>ti,· , ltol.,. 111- ..... ......w,, ~ 
..,. • 1~ • .., ,.,., ,r ...... .,. •• -..ot ,,....,alld, ,,._ 
Now(on10,~•o,.wo• f ''"~I\CU!,hi<>nN ......._ l •••""'"""' oaJ l<•l-~p t.r.-....- "" 
,nrubb<'r•oh11n1am:u1ns "'"''""hM"nf ,.,. , ., .. _.,,.,,,.,.,n,1 
•0•1 PIOPLI ,UT CHIYaOLlrl THAN ANT OTNla CARI 
SEE IT AT YOUR C\iEVROLET DEALER'S 
l(,•·.,u tl.ll lo·ho<'<I I,,.. ,lo•"n'• 
,,,.k ·,n,1,,.,1,,•1,-....,.1,,h;onll. 
II t,;,-,.t .. 1•·n.,,1,.t111,n,·fnr 
,,,.,1 .......... ,,,,.,._, h,• "" 
,,.,.,..1 'I"'""'' ,11 •~··" I~'"'*' 
•lt>•h•,,·,.11,,--,r·- in,111,,-,111 
"l'"t>·,11• ..... , 
•, '"'"'" lh•· .. ,, ... , •• -1, ,,,, .. ,, 
,r,.11h,•,· . .,,,1,t,1, .n,,, .. ,l 
11,• ,,j!,o , .. ,.,.,,, ... " .. "·"'} 
1., ..... ,,, ,, ..... 11•·1···'· 
, ,,·n ,1 11,,· I~·,., ... ,. n .... ,,. '" 
,.,nth•···"""""''1•·•· 1., ... , 
.,.,~ ... p, ..... 
1••n,~·n1 l>ot,L I~"" 
·r.,,. ,_,, , .. ,,,.,,, 1, .-,,..,i: 
~· ,, , 1•-ll,-, 
lJ11>11.,1,.,u l"•"i ili·nl'a 
'i! )'?'"·' 
"" ·.-,•aktn 
l11m u·,·r h• ,,. 1,,,.,. ., .. 
"I' '" ,t,I ., ..... 1, , .:,..._.1 
H••n ,,..! ,.,,,,., 1 ;,t·,,i,, t,ly ' "', .''' ,.,~ ,~u 
,,.,,1, ,.,. '"''"'l"•"i ,..,., 10 
,1 .. ,u .. HI•' .,,,,. .. 1.,,,.,. u l a 
.:•••I 1,,,,,1.!,•111. •·•1••1-"h In r, 
i:.,1,I h• 1·,.,.,,1,,,,.,., 
1,. lmL•"·ll•I,• 1+ t1,1h•• ., 
I ,1~1,·m,•n<· "" ,, .... ,··••1 z;.,, 
,, .. ,,,, , ..... ,1.,,.,,,,.n,.,- .. ,•,,. 
,-•rn1•MIIIII *I,.,.,,.-, .. ,. rn,I -., 
~ .... .:,,.,,,,.,, I llonk lhP 
,,.: .. , 1• ·,.~·•11 ,_, ,1 i:,,.,.,nu.,. 
u,.,, .... n,·t~-" "'"\M '1"·,Nbl)· 
~~;;:• ::. :.·,,:;.:,'•·• };:~\~;~1';, 
!h>· ''"''°' ,.,,I h ', I 11 ,,, F""" 
1,., .... , 
h,•, ,....,,. .. 1 •n,· ,,,., .. 11,,n 
II, . •h•· ,·~·,·r .. ,, ,,,t1,·.:,. oul 
I , ,.,1 u, .,,,·ttoln••,."" 11,• ,~I, \ 11 
,nM I• 1 .. ,:1,.,lh ,.,,., 1,1o1!y an 
..... ,.,.,, ..... ,, .. ,••11,,Mhul hr 
1•·•·""~llt ,.,,uhl !"~l " ~oon 
• ,111·1,. "·'h Ill•· ,•1,~1ur.1l ,ulPm 
·n,,, .. n,11,•/.,· .. ~-11 j .... ~, ,,.,., 
h·"'' ·""' .. ~. , .. ,11 .. , ... 1 ,., ..... 
1 ...... ,r. .. ,·, :,'\.\ 
n,,, ,,11,t,,,.,. ,. .. ,,. tn,•hh !m 
f,,.,.,.,,.,th, th,· lnf .. mnltly nr 
"'"l'r,..,....ln>'• .,,.,11i..-fl?fl<l 
....... ,1,11o-1,, .. ,,1.....,,i:,1r<1 
fl,. ""•l1• ·r ln',....U<'"' ' l)r 
"'"' .. nhtho·•··w-,r-•• 
•.\• )'"'• ,,.,.-h,.<': I ,I hk,. rn 











PAO E B IX ~ U FF O L K .J O U RN A I. 
Richard C Sheppard Evolution Dead Issue J SU Hockey Men lose To New Hampshire 7-4 ,1,,., ,tmi: Tlw ilhu·k .~nd w,ir,: • ._ • , i.,·, ,k,• ,h,• 11,> wJw n th~)' ,ccr"'1 
Liberal Arts ~t~dent, Soys Chaplain Of ·n,e Sutlolk ho.;k1·y 1tarn 111',,k 011,wl ,1,1ni: 1h1: ,1,,,nl'{il!- '01<' f ,,,1,,~,,, ... ~"l' 1~•bu~ ;tn, I INI 







£~;:;,f~::i::~:m.E "~.:: ·::;::;~·'.::::/.' .. :.·: . ~;:.:·;·t.::'.;:i~ti~/'i,~::; :~::?,::~::;;(:·:::-'.·::,:'.::~ ·::::::. :::'.i\;::~iJ:~f~~~ 
ann0111l«'men1 by ~ni:l"l'umnn J>N<:t'U uf ,·,·u!uu ... u ~11u1, ·n,,•:,: II . l~ni~n ><'·"" I llrll ~.1:u1 • 1114• ,:,,, 1~·1••1'•· ,,.,, n•• I "t,.1t,, turhrn, • 1mllNI 11n 
;;~~::: ,;::.,.:;~: ::::;:::·. ":::::,,: ,,~:: ~:":·:. ltL~:1t:r;1::f::;:;-::~1~: 1tt:.~:5:1?::1~1r::::rn ~; ·.'i:-f::(2t~1::~::~E; 
,._.,.,._,,,, ch;11,l,,m .. 1 11 ... :- ,,.ni: 0111 .,n,t 1h~ tt;,m• B:>11,'<I "" •tl1l•r r,~·t•nll)· ;o4M<'<I m,·111 .,,,.. 1 •• ,. 1;,Jw n rl')"! ror 
:,.:,."·,n;.,
1 
duh. 1h,•,,!n~i., n. :1• l 1.. " Ji u• Ir.,, • ,., 1tw1r l"-'r 10 th•· ~,, ua ,L ,a ,,. .. ,., "' ,, .,11 ,• ,\min i: , ·:,;:un•. TIil' nl'•I 
~Il l•<. ~ml :,.:,.~r t.'..l'l <ll:h.,:ur. n~tuw. 1h•• 11.,m~. ,.1 , h only <1'<~ th•· r:>i:r. n .. , rk an·t ronh lh~ 1,,. ,. 111,., ""~" "Ill tM• "'"'"" 
,;::;{:~:::~.:.:,,:,,::~:,:'.:::::l:, ::::·.:;,:;·':;':,\,';;:•::,,~';..:;;: ::::,' ,.;-;:.·,,;,.":.,.::::.::,;,::; .:·;:, ·::·:.:::.:' :::.::., ··:.;~:;\:'.''"'·· 
Unl,·cn<1l)Ol•\ltl<'llt',1<,·.r·.·,. 1 www..a.,," ~ -.:; ;s;';··+ 
)Nr1antlal•u;111i.-rk.-l•·)l!•!· -~- -
l<'gcan,t a11hcl ',1uhs1,.:.·n, 
nnt;. lie ~l"-"~k~ ll;•t>re" , ,\ 
t>lr, dnd E~~1,11an ,rnd 1• a ,r.,• I 
wr of 1h1• .\ m,,;,·;,.n l.lni:ul~ c 
..:!ll-'IM), 1h,· \mcM~311 On,•nl II 
!-°""'r1'',;in<11h,•J.h~ll•·•·1:,\,~ 
<'IT1)',;! ,\tneri,;.o. l!,•h,,,w,;1!n I N 
;,. t,ookon E t)1>11:m CvJ •TI•· ,1. II O. 
UKriPl• "'hd• \\l,II IM· pun!l,h 
ooor,ln!Andon 
10~'1 ~!~~:.~:.~ !~~:1~ " ·~:::~;~:;:·:::?1:!:::~1: ;~~ ~ 
lea>'<! ln J1nu.al')'. i !nten~I lo ln11 ul lhl' :,,'(""''Tlh•II C'luh wlu. ,. 
1nd11ate In June.JI~. ,.1,h 1. he • pokl· on ··nw (";uhu k 
B.A .• ~n!OI)' 10 alll'nd.n~ ,·i-· of E~u!U!ltm" • 
th<! Pasadena Co! i:e ol ~a '"llw e., r11,..,1 Jurms ul />\'O Cl, 
1er ,\ ru In CaUforf,11," 1Lun~t;· 1h1'<Jrlh ;,n· ,1111 1111 1 
Okk was bOm a~ thl' Brlghlon ed," hl· ,.,bl: ~anui: .. ,u,m • ~ t IL 
H OIIC)ltal ln 1933. \ lie fN.T"'ed a1,op11luronn•1.:1un T'l'"r""' 
e,cte!mVI' pr1v1te«hoohni: from den)· a prrso11.,1 t;,,1 5ull ,; n 
the Ullrd to N'1'll!h i:rade-1, nm ....,,.,._, to~ dt•flnll•· l'VIIC U• 
1S1I 49, 1r11dua1!n1C .-.1.J<.'d\cu>f't , uon." 
1n from Stntl~rd M!1JIU')' .-r l '"ltrN,n •·~1,l :rn1<'tl :hat 
Academy In S1 rat!!Jtd, N. J, !Kim" .-~rlk,r C"~lh~lw 1t,,~,t.,. 
~:f·1:~:Jh.5i~::;r: ~:f~~~~'.;.'11,.~~~,~~:::f'.;:~~:: 
ltWilt ,..., lha1 u j I dldn•, Uke Ille \ani:ual(~ 1, dlll;•n-nt." I,. 
IA•' afu,r 1"'0 )'!'.1.111, I could 1aJd 
re~;:\.:u!~~o~~rUber.il Am. ..,~·· r'~~~,'' a~:":';;;:,~;-",11,.~ 1:: 
And Jul)', 1952, will u1 ~nolhf'r In (;.,,.ne,b ·Thi•rc I• unr ! :,~I. 
p1tch In moilon u WN1 Palnl'• p;acon ,:i.h a.... n.:1n r • l•ll'f'I 
dorml torlN "l'/romf'• nc..-com GoJ make> 1hc :n<'<'han1•!k ,.,. 
en. U lf'n&ry lnlrr.-,.1 ,·rn" :~;~,~::/~:, .. : 1:.: ~_i-!,•,t .. 
~~:~~=:::!~ ~~ :~.;;'. tu 1!" t,..~;,'~_ 0~n~:r";; ,~;~J'.1, 
lte tea.clle r i. Or. Ella Murphi· "hi•n" n· l'l'h't><.·n rm1,n11.>lf"'I 
In: s:~\~ol;•)~~ ~ nu:~ :~ :~~::rl}~~::~I;~~ •;.~ ~:~;'~? io~ 
~1~~ 5c:,lmai:'J' !~~':!~,~; ~'¥"7,. ~~;;,1,,:;.ns hl:l•::~~.h! 
illy, .., much fun " ·orklnl[ with nt to be allu1,1ed ~~ • rom 
Georcf' Klrw n , u,d panldpat· panlon ul (',od O!>rd ~,l'<' 
Int ln v~rlf'IY 1hQWI. 1 had al• lrom m~n "'U tu t,,_. , ·olun~o 
way. p!annffl to V!ilt Enrland, obl'd!~nN' M:tn h:ul Ire.• IL. 
but l"lr. J-!:tnnl)' "'H 10 ne•r 10 thuJ thl' ll'mPl•llon ThMI' ti~, 
acc,ompllshlnic 1h~ fo r me r1fhl logl<'lll hle11 do ""t hJ,·r lo b(' 
in:::· :~t :l' Jt"UAf:r m.=,"! h•.;,°e"1;!::r :~ :::~:;twn·!t,,, 
thlnic e!w.~ t 1.1.ld. "doct not nplaln 1hf i~ 
A mnnlll'r o l lald"'1 o,,:,,1.,. n:~1 .on ol ~n ~n!!r~ "''" ~JIN' ,.. 
l1y, Dlck' Uves a1 l l6 HOnM' SI. Nolh!nl[ e~l'r t"'~m<·J W!lhOLI R 
"'•Iden and b promlnrnl In IO. n us,, . When !he flnal "'"P ,-a, 
cal Unll' 1lluiei! wo rk. Lui niu!.• lrom monhy 10 1111111,1 11 
~ ~~,d:1;!1A~k~n:~~ ~::~a:;:'11~:::··1:::';~::~·:,1: 
~k ":";d ~:i':1k":u!~k ~: ~~~i:!~t~ a a:!1 ~a,:~ .n:::;r,~ae"J:;1 
=11.1h:;\~~:!!:i/::;::.1n ciin wu':!:~1:!.t1hb~ h~=:~,r~· 
--' - e nllflri<now1edJ[l''' 
h!-;: ::u!~~; Y~( :f:! OFFICIAL H 
CIYdnic [he position o l reU,rlon SuHolk University 
1.nd l1l-.RZ faire e,e(,nom!a on 
}:,( ,.·, for I•~• • .,1,111•\)\' '' '' I t), 1,. .• mn,-., 11•) 
~la1, .. 1n·l rn1n,•, I,' J ,,.,,.4,,. """'' '~ th,·("''·'"' 
"""' " I'· h,· ~ ...... tl,.,1 }'"' I'"' • ·"' l J"''ll' 
,.;p.m•llr 11ul.ln,-• !,, "'"' fo,t l"'fl "' ~ •m~lr , .,. ,ft 
,11ilt. Tti,.,,., ''" I"'''"'") foul" lru-1, - l,111 
lir',l,rrr,u .. uud1..,<11, .. ,,, .. ,. ., •rwm , ,,,,,t,l1 .. , .,.,.1, 
m1ll11,11, ul , m,,l,•r. " ~" ·,:; r1i .. ,.,·. J.,,r j, ,.,. 
''"" tnl uf<"iF,ndtr 11uldn,•..,.'. 
11·, tl11•.••·11~i/, /, , 1,,~1 •• 11 ,., J.ti,11.11 t .;on"·I 
,\li l,ln,·•· 1 r•l,wl,i1·h,11111,l)il•k, )""'" "" ' ·"""'' 
a•)uut•h".ul),lll"l,.r,""·''l"y,111,•1 .,I,": 
pd• ~.ah,;r ,,,,,..~ t,.,.,. \., "'·'I' 1u,l~n1,•11t-' I Ii,, .. 
)•m\ r u ,c,JC:,mrl, f,,, \U,l~)• 111 )"'" -- 1. /. .. 11, 
t rf.,, Tlu ,,..1. ·r f,,, ·1 ...... , . .._, .,11 ,..,,.,,1,,. 
1~ :;,;J\'i);~,l "- < 1 
t .. ~ . , 
···~ . :l .~~ Newm011 Club Forum 1·-----=====9 
:, v:i'\~~ ~~.~"~1:~ CLASS RINGS Aft•r all the Mildneu Tu ll ... 
~"::: ~l'W Fo~ri.;!u :;,.~:~ -- I 
~~.";'.,;'.~"' i~'"'" "" LG. Balfour Cd. 
'the book will Je rrvlll!Wl'CI by 230 110\'U•iTO!\' ST . I " 
F'1.thff Roben I. C1nnon. S.J., , , -. • J 
fonner prffklen11 o l •·otdham fl DOSTO:-.. ,~I,\:,,:,.. Ii '"-i~~ 
Unlv<!nliy . ~=~_;::::,::.~' 
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?Jump -,ndC,c;;iio Star Merrimac ·EdgeJ Rams -
As Suffolk Basketeers • 
~:",!?.::·.~,.!.~~:.~·: ,m ~r ... :~~:f .~~.!;~~.~~.~~~-~." '""" ... 
:~r;:;:;:5.fl i:tlft~ ./ .::::,:·.:. · .. :::·::::<:fa:·i r::I/\:::;::·.::::>::::~?, 
·8 .. ::~;-i:~::c~rr~~::!::~ ,. '.:.·~;::.~ 
f,1.:'1n':..n":~:~~:;:.r:~ .. .', ,· ..;',;·_' 
~ .... ~~~~"· h,111 ..... ·.1h M'l1 h<"r .. ,.h .~ .. 1· 
l
.1m 1 ..... uni:; ,ht o! her by • Th,•., ... , 
~,~·.~ :~;,\:i:t~ff:~~··uf::1::11:~t~'. ;1:." :·:::~:. 
' ,,.,, ~, ..... t,, 
~::1, ";:;,11 ,:;::·':!,~~;· --~~·~ ;'.,··:~: .·:··\~ 
~· "" i~h•"II • lout '""' s1-·ty ,,1•,,k-l ., 
I: ·~::: .. ;:;;~r;";:,t~~I ~-:, ~:·· ,::": 
iltlt;od for II shon 1\nl<' Inn ,, ,i, ,_., t~.~; :"','1or~~:...1t·:,:i1;.· hair h)o, ''I' .._,_ 
I ,\11H 1hf ln,~nnlHlon the 
r.>·• 11,ok tile f l,NJr !nr t h,, 11,tnl Cuffolk 
ri•><I. Kl111111•. lhl• 11n1<• hroko< ;, 
f:~r:::.i·,·!~::1~:~:1::~;a]:;~~ I",,~~~~; 
,. ,, ... U111 l,p/,,r,· 11:r 1••1\.<1t l'nd 1" 1'1••1 II~• 
§~:~~;~f@i iir~ t~:~ ~~tffis.§ ,r~'-1·~['#:f~ 
through tht> II Hl l'r o,< Uli n( 11 1,,..·,l hurt,,,r 11hu <1.irh••l llwm un f""k nm n111 and ~uffolk u,ok ITl'·n, J~rk l'h'>'<•I•, "11h l!I -------
their "''nr. td• pln"" In ihfo "1" ('(IJumn r•u nl•. '" ! 1'.1rl Klum1• Mlh 211 r 





;~7!f. .. :.1.\ii'::~~~~~:.~;,·,:~·!1~::~·; .:.''.:~~~/;;:;. ~~.~ ~~:~ "~!t ;""i'!.:,~11 J~ Suf/olk Wins. 79-48 ~:.~~Y.,.5~~~ .. ~le, •. ~ 
::.~:~:~ :::i:::Et:::?:~i:.::.'.:·i·~:~:'.:·:  ..~~~ \ ~:;~~~~~~R::· :; ·· ~~:I:s~~?J;}~~ ·i::: :i ~5if:):::: i:~ 
,.., 11 deM" n :l111c mt'n ,.+,11 ... h:,n· t h,.. h .. n,.r,~ l 1M•,1 in th•· r"lel~THLETI( ASSN ""!)' 1,..,.1 "',h,· ~".,.. • nd , ,.,., i i •1 I "':,. 11 1 ,:w 
. ~!~~f:;~1~:~ ~~~1 ;~1;~1~;~ ?:k:· ,:::·:::;;;~~ ::~:!~"' lhe !A;.!::u'.:;; :~:o-:;:,~ "~;!~~~ '";',~;~~, :..~·;';.." .. ;~:r1;~i c: .. n .. r . I ::~t;;~, ::::;;: 1111 ,·r, l:341 
Clrta• )blkPlhJll1 ll'im • • a 1n<I ("11rl Klum1> wllh 10 p<11nl• \ II .... ,r,,1~ 11 , ~,.,. •• •""';' .. ·111 
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